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ABSTRAKSI 
PP. Burung Mas merupakan  perusahaan yang memproduksi kantong 
plastik dengan mendaur ulang plastik bekas dan membuat biji plastik sendiri 
sebagai bahan baku pembuatan kantong plastik. Perusahaan ini berlokasi di Jl. 
Agung Selatan No. 7 Debegan, Mojosongo, Surakarta. 
 Penerapan sistem pemberian upah yang diterima pada karyawan khususnya 
operator bagian mesin HD, Las Potong dan Plong didasarkan pada banyaknya hari 
kerja (d
a prestasi kerja yang dicapai. 
alsey Plan hasilnya lebih besar dibandingkan dengan kedua metode lainnya. 
pada mesin Las
mendekati 1, m edua variabel baik upah yang diterima dengan 
produktivitas kerja karyawan, keduanya empunyai hubungan yang sangat kuat 
dan positif, signifikan terhadap pemberian upah yang diterima bagi karyawan, 
mampu meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Sehingga perusahaan dapat 
menghemat biaya produksi dan operator akan termotivasi untuk bekerja lebih giat. 
Kata Kunci : Operator, upah yang diterima, metode time bonusess : halsey
plan, 100 percent premium plan dan bedaux plan,
produktivitas.
ay work) bagi tiap operator. Sedangkan perusahaan telah menetapkan target 
produksi tiap operator per harinya sebesar 168 kg jadi jika dalam seminggu 1008 
kg. Padahal tiap operator hasil yang dicapai berbeda-beda tetapi upah yang 
diterima semua sama. Dengan penerapan analisis sistem pemberian upah yang 
diterima dengan metode time bonusess berdasarkan waktu yang dihemat ada tiga 
metode yaitu halsey plan, 100 percent premium plan dan bedaux plan. Upah yang 
diterima operator apabila hasil output dapat melebihi standar yang ditentukan 
berdasarkan pad
Berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan dengan ketiga 
metode yang dilakukan didapatkan rata-rata upah yang diterima karyawan per 
bulannya (januari) pada mesin HD dengan metode halsey plan = Rp. 565.843,-, 
100 percent premium plan = Rp. 582.621,-, bedaux plan = Rp. 574.232,-. Mesin 
Las Potong dengan metode halsey plan = Rp. 556.280,-, 100 percent premium plan
= Rp. 573.162,-, bedaux plan = Rp. 564.721,-. Mesin Plong dengan metode halsey
plan = Rp. 560.360,-, 100 percent premium plan = Rp. 573.203,-, bedaux plan = 
Rp. 566.781,-.
Berdasarkan analisa regresi linier dan korelasi didapat hasil dengan metode
H
Dengan diperoleh besarnya nilai ? = 0,99 pada mesin HD, besarnya nilai ? = 0,96 
 Potong,  besarnya nilai ? = 0,94 pada mesin Plong. Dimana r 
aka hubungan k
 m
